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Algemeen 
De teelt van venkel wordt voornamelijk in landen rond de Middellandse Zee aangetrof-
fen. De vruchtjes bevatten etherische olie die voor verschillende doeleinden wordt 
gebruikt. In Italië is de teelt van knolvenkel vrij belangrijk. De produktie komt in de herfst 
goed op gang en gaat door tot ver in het voorjaar. In de zomer zijn de temperaturen in 
Zuid-Europa te hoog om met succes een goede knolvorm te krijgen. In het koelere 
zeeklimaat van Nederland gedijt dit gewas in de zomer goed. De teelt op praktijkschaal 
dateert van 1979. Vóór die tijd werd dit gewas in ons land sporadisch op tuinbouwbe-
drijven aangetroffen. 
Familie 
Knolvenkel behoort tot de familie van de schermbloemigen (Umbelliferae). Het ge-
slacht is Foeniculum en de soort vulgare. De verdere onderverdeling is als volgt. 
F. vulgare, subsp. piperitum - ezels- of pepervenkel die vooral op Sicilië wordt 
aangetroffen. Het zaad heeft een scherpe (bittere) smaak. 
F. vulgare, subsp. capillaceum - tuinvenkel. Hiertoe behoren de volgende variëteiten: 
- vulgare- wilde venkel. 
- dulce - zoete of kruidige venkel die vooral in Frankrijk wordt geteeld voor zaadwin-
ning. Het zaad heeft een zoete, anijsachtige smaak. 
- azoricum-ä\\ is de enige variëteit die "knollen" vormt die als groente worden gegeten. 
Hierbij maakt men wel onderscheid tussen: 
Bolognese venkel met korte, brede, vlezige bladstelen die rauw als bleekselderij 
kunnen worden gegeten en Florentijnse venkel met bladstelen die 10 cm lang en 5 â 
6 cm breed zijn en die gekookt worden gegeten. 
Knolvenkel heeft 22 chromosomen in de geslachtscellen. 
Venkel is afkomstig uit West-Azië en het Middellandse-Zeegebied en werd reeds in de 
oudheid als geneeskrachtig kruid gebruikt. Zowel de Grieken als de Romeinen kenden 
deze plant. Het kruid en de vruchtjes werden gebruikt tegen dronkenschap, slangebe-
ten, het bevorderde de melkafscheiding en de urine-uitscheiding. Ook tegenwoordig 
wordt venkel voor medicinale doeleinden gebruikt. Dit betreft vooral de vruchtjes van 
de rijpe bloemschermen, die veel etherische olie, voornamelijk anethol, bevatten. Dit 
heeft een goede winddrijvende werking. 
Plantkundige eigenschappen 
Knolvenkel kan als een tweejarig kruidachtig gewas worden beschouwd. De boven-
grondse "knol" is een schijnknol die gevormd wordt door een aantal brede, van 
onderen verdikte, witachtige bladstelen. De vorm varieert van lang en plat tot kort, rond 
en dik. De voorkeur gaat uit naar een bolvormige knol, met een witte kleur. Het gevinde 
blad is groen tot donkergroen van kleur en wordt bij de oogst verwijderd. Het 
bovengrondse gedeelte is vorstgevoelig en gaat in de winter spoedig verloren. De 
wortel kan vrij veel vorst verdragen, loopt in het voorjaar opnieuw uit, gaat schieten en 
levert zaad. Ook in het eerste groeijaar kunnen reeds bloemstengels ontstaan. Vooral 
in warme zomers wordt veel hinder ondervonden van "schot". Bij hoge temperaturen 
gaan de internodiën zich namelijk snel strekken, metals gevolg een platte, langgerekte 
knol en het spoedig verschijnen van een bloemstengel. 
Mb. 1. De "knol" be-
staat uit een aantal bre-
de, van onderen verdik-
te, witachtige bladste-
len. 
De bloeiwijze van knolvenkel is een samengesteld, vlak scherm met een doorsnede 
tot 15 cm. De gele bloemen zijn ingesteld op kruisbestuiving. De vrucht bestaat uit twee 
deelvruchtjes die gemakkelijk uit elkaar vallen. Op de vruchtjes bevinden zich de 
oliestriemen met vluchtige oliën, zoals anethol en anijskamfer. 
Het zaad smaakt zoet en aromatisch en wordt wel gebruikt in likeuren zoals Anisette 
en Chartreuse. Ook in het naar anijs smakende Pernod wordt venkel verwerkt. 
Voedingswaarde. Knolvenkel bevat weinig Joules en vitaminen, maar is een goede 
bron van mineralen. Per 100 gram eetbaar gedeelte bevat knolvenkel 1 gram eiwit, 2 
gram koolhydraten, geen vet, 400 mg kalium, 70 mg natrium, 70 mg calcium, 45 mg 
fosfor en 1,4 mg ijzer. De energetische waarde is 51 k J. Verder bevat de witte knol geen 
caroteen en 5 mg vitamine C. Het groene venkelblad bezit relatief veel B1 en B2, in de 
witte knol zal dat aanmerkelijk minder zijn. 
Oppervlakte 
De teelt van knolvenkel neemt in Nederland een zeer bescheiden plaats in. Vóór 1979 
bedroeg de oppervlakte niet meer dan 1 â2ha. In de periode van 1979 t/m 1981 werd 
dit gewas door middel van een prijsgarantie op iets ruimere schaal geïntroduceerd. In 
1979 werd circa 10 ha knolvenkel voor de prijsgarantie van f 1,- per kg aangemeld. In 
1980 nam dit toe tot 45 ha en in 1981 werd de limiet op 30 ha vastgesteld. Daarnaast 
vond in deze periode enige vrije teelt plaats. De totale oppervlakte met knolvenkel 
wordt op 50 â 60 ha geraamd. De indruk bestaat dat het areaal langzaam iets toeneemt. 
Oppervlakte en produktie in West-Europa 
De teelt van knolvenkel wordt vooral in Zuid-Europa aangetroffen. Hierbij neemt Italië 
verreweg de belangrijkste plaats in. Verder kunnen in dit verband Zuid-Frankrijk en 
Spanje worden genoemd. Meer naar het noorden wordt vooral in Zwitserland vrij veel 
knolvenkel geteeld en gegeten. In Noord-Europa was dit produkt tot voor kort 
nauwelijks bekend. Sinds enkele jaren is de belangstelling in ons land groeiende. Ook 
West-Duitsland, Engeland en de Scandinavische landen beginnen wat meer interesse 
te tonen. 
Italië. Het areaal knolvenkel bedraagt ongeveer 15 â 16.000 ha met een produktie van 
ruim 300 miljoen kg. Er wordt in de zomer gezaaid. De oogst begint in september en 
gaat door tot in mei van het daaropvolgende jaar. In de zomer wordt geen venkel 
aangevoerd. 
Ongeveer 10% van de produktie is bestemd voor uitvoer naar Frankrijk, Zwitserland en 
West-Duitsland. Kleinere hoeveelheden gaan naar België, Nederland en Engeland. 
Spanje. De uitvoer is de laatste jaren sterk toegenomen. In 1979 bedroeg deze 1500 
ton, waarvan 90% bestemd was voor Frankrijk en de rest voor Zwitserland en Engeland. 
De uitvoer uit Spanje vindt in de eerste zes maanden van het jaar plaats. 
Frankrijk. In de jaren 1974 t/m 1976 bedroeg het areaal knolvenkel circa 450 ha, met 
een produktie van 7 miljoen kg. Daarnaast wordt in Frankrijk veel venkel geteeld voor 
de produktie van zaad. 
Zwitserland. De oppervlakte knolvenkel bedraagt circa 200 ha, met een produktie van 
3000 ton. Daarnaast wordt ongeveer 8000 ton ingevoerd. 
West-Duitsland. Ook in dit land neemt de belangstelling voor knolvenkel toe. In de 
zeventiger jaren werd steeds meer knolvenkel ingevoerd, te weten van 2500 ton in 1973 
tot circa 5000 ton in 1980. Hiervan is meer dan 90% afkomstig uit Italië; daarnaast 
leverde Nederland in 1979 voor het eerst een bescheiden hoeveelheid knolvenkel aan 
West-Duitsland. 
Produktie en invoer 
De teelt van knolvenkel vindt in Nederland hoofdzakelijk 's zomers in de vollegrond 
plaats. De aanvoer begint in mei met een kleine hoeveelheid die onder glas wordt 
geteeld. In juni kan de eerste knolvenkel van de vollegrond worden verwacht en de 
oogst gaat door tot in oktober of november, afhankelijk van de eerste zware nachtvorst. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de veilingaanvoer per maand en de 
gemiddelde prijs per kg. 
De cijfers van 1979 hebben alleen betrekking op het gedeelte dat voorde garantierege-
ling in aanmerking kwam. In verhouding tot de andere jaren zijn de aanvoercijfers in 
1979 te laag en de gemiddelde prijs te hoog. Vanaf 1980 wordt de totale veilingaanvoer 
vermeld. Bij een ongeveer gelijkblijvende aanvoer werd in 1983 duidelijk meer geld 
voor knolvenkel betaald dan in 1982. 
Tabel 2 geeft een beeld van de beschikbare hoeveelheid knolvenkel in Nederland. 
De aanvoer van knolvenkel neemt langzaam toe. Over de verdere vooruitzichten is nog 
weinig te zeggen. Hiervoor is het gewas nog te nieuw en zijn te weinig statistische 
gegevens beschikbaar. Dit geldt ook voor de afzet van het in Nederland geteelde 
produkt. Het grootste gedeelte is bestemd voor de verse markt in eigen land. 
Daarnaast wordt een hoeveelheid uitgevoerd, voornamelijk naar West-Duitsland. De 
Tabel 1. Veilingaanvoer per maand en de gemiddelde prijs per kg. 
maand 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
1979 
x 1000 kg ct/kg 
-
1 
22 
47 
25 
28 
20 
-
-
214 
204 
291 
227 
101 
78 
-
1980 
x1000 kg 
2 
52 
212 
240 
151 
77 
6 
1 
ct/kg 
192 
227 
114 
123 
134 
164 
209 
218 
1981 
x1000 kg 
17 
122 
183 
183 
168 
120 
24 
4 
ct/kg 
324 
187 
146 
184 
124 
165 
104 
102 
1982 
< 1000 kg ct/kg 
19 
137 
201 
217 
174 
152 
34 
4 
437 
239 
121 
168 
125 
128 
172 
65 
1983 
x1000 kg ct/kg 
44 348 
129 277 
189 191 
207 223 
169 212 
158 138 
41 208 
1 61 
Tabel 2. Beschikbare hoeveelheid knolvenkel (x 1000 kg). 
jaar veiling-
aanvoer 
handels-
produktie 
invoer beschikbare 
hoeveelheid 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
233 
748 
821 
940 
937 
±250 
785 
862 
987 
984 
-
673 
511 
727 
809 
-
1458 
1373 
1714 
1793 
verwerkende industrie heeft geen belangstelling voor dit produkt. In tabel 3 worden 
enkele cijfers vermeld die betrekking hebben op de afzet en de produktiewaarde. 
De uitvoer van knolvenkel neemt langzaam toe, de doordraai is gelukkig van weinig 
betekenis. Mede door het gunstige prijsniveau is de produktiewaarde in 1983 toege-
nomen tot ruim 2 miljoen gulden. 
Tabel 3. Afzet en produktiewaarde van knolvenkel. 
jaar 
1980 
1981 
1982 
1983 
binnenland 
x1000 kg 
1062 
946 
1250 
1238 
vers 
kg/pp 
0,08 
0,07 
0,09 
0,09 
hoeveelheid 
uitvoer 
396 
408 
428 
539 
inc 
x1000 kg 
us- door-
trie draai 
19 
36 
26 
prod jktiewaarde 
xlOOOgld. 
1392 
1566 
2046 
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Grond 
Samenstelling 
Knolvenkel wordt bij voorkeur op een vochthoudende, humeuze zand- of lichte 
zavelgrond geteeld. Het gewas moet vlot en regelmatig kunnen groeien. De planten 
zijn zeer gevoelig voor storende lagen in het profiel. Er treden dan spoedig groeirem-
mingen op, waarbij de bladnerven extra wit worden en het fijne bladgroen bruin 
verkleurt. De knol blijft plat en groen. Ook op koude, natte gronden is de kans op 
mislukking zeer groot. Veel neerslag en een matige structuur verhogen de kans op 
schieters. 
r 
Afb. 2. Knolvenkel is zeer gevoelig voor storende lagen in het profiel. 
Teelt op zware grondsoorten is mogelijk, mits de structuur van de grond in orde is. 
Het gewas is dankbaar voor een diepe grondbewerking. 
Knolvenkel kan slecht tegen droogte. Regelmatig water geven is bij dit gewas erg 
belangrijk. Dit geldt vooral na het uitplanten, dus voor de aanslag van de planten, en bij 
het begin van de knolvorming. 
Vruchtwisseling 
Knolvenkel stelt geen bijzondere eisen aan de vruchtopvolging. In het algemeen is het 
niet gewenst om schermbloemigen zoals wortelen, knolselderij en knolvenkel na 
elkaarte telen. Als goede tussengewassen worden spinazie, uien en graan genoemd. 
Knolvenkel kan in tamelijk ernstige mate door Sclerotinia worden aangetast. In dit 
verband staan Sclerotinia- gevoelige gewassen zoals augurken, bonen, sla en andijvie 
als voorvrucht minder goed aangeschreven. 
Knolvenkel vormt een vrij stevige penwortel die tamelijk winterhard is. Na de oogst van 
de bovengrondse knol lopen na enige tijd enkele zijogen uit, wat vooral bij een 
oppervlakkige grondbewerking problemen kan geven. 
Bemesting 
De bemesting van knolvenkel is sterk afhankelijk van grondsoort en voedingstoestand 
van het betreffende perceel. Het gewas stelt geen bijzondere eisen ten aanzien van 
bepaalde voedingsstoffen. Volgens gegevens uit Zwitserland zijn de planten iets 
gevoelig voor magnesium- en boriumgebrek, dat vooral op lichte, humusarme gron-
den kan voorkomen. In dat opzicht kunnen wij knolvenkel ongeveer gelijk stellen aan 
peen. Dit betekent dat het gebruik van verse stalmest zeker moet worden ontraden. In 
de herfst zou men eventueel 20 â 30 ton stalmest per ha kunnen onderploegen, maar 
men dient er rekening mee te houden, dat resten organisch materiaal in het volgende 
seizoen aantrekkingskracht uitoefenen op de wortelvlieg. Voor het verkrijgen van een 
goede opbrengst is volgens Zwitserse gegevens 100 kg N, 40 kg P205,180 kg K20,40 
kg CaO en 10 kg Mg per ha nodig. 
Stikstof 
In het algemeen kan bij knolvenkel met een matige stikstofgift worden volstaan. Op een 
groeikrachtige grond is vermoedelijk 75 â 80 kg N per ha reeds voldoende, gemiddeld 
zouden wij 100 kg N per ha willen aanhouden. Bij een te veel aan stikstof groeit het 
gewas te weelderig ; dat betekent een grote kans op Botrytis en Sclerotinia. Bovendien 
bestaat de indruk dat bij een te snelle groei de knolvorming te wensen overlaat; er 
ontstaan dan gemakkelijk langgerekte knollen die aan schieters doen denken. De 
stikstofgift kan eventueel in twee keer worden gegeven, bijvoorbeeld 70 â 80 kg als 
basisbemesting vóór het zaaien of planten en 20 à 30 kg bij het begin van de 
knolvorming. 
Op grondsoorten waar geen zware bladgroei is te verwachten, zal men meer stikstof 
moeten strooien. Op een bedrijf te Andijk strooit men bijvoorbeeld 700 kg kalkammon-
salpeter vóór het planten en 350 kg kalksalpeter per ha als overbemesting. 
Fosfaat 
De fosfaatbehoefte is niet groot. Op gronden die in een goede fosfaattoestand 
verkeren kan men al met 50 kg P205 per ha volstaan. Is de toestand "laag" tot "vrij laag" 
dan moet deze hoeveelheid worden opgevoerd tot 100 à 150 kg. 
Kali en magnesium 
In het algemeen behoren schermbloemigen tot de kali- en magnesiumminnende 
gewassen. Voor knolvenkel zouden wij bij de waardering "goed" een bemesting van 
180-200 kg K20 per ha willen aanhouden. Op zandgronden zou men dit kunnen 
aanvullen met 200 â 300 kg kieseriet. 
Borium 
Vooral op lichte zandgronden met een laag gehalte aan organische stof kan vrij 
gemakkelijk boriumgebrek optreden. Sommige schermbloemigen zoals peen en 
knolselderij zijn nogal gevoelig voor een tekort aan borium. Ook bij knolvenkel dient 
men aan dit sporenelement aandacht te schenken. Het strooien van borium wordt 
10 alleen aangeraden voor percelen waarvan uit grondonderzoek blijkt dat het B-waterge-
tal beneden 0,30 d.p.m. ligt, dit in verband met een spoedige boriumvergiftiging van de 
grond. Veel veiliger is echter het spuiten met bijvoorbeeld 2 kg Maneltra-borium in 700 
liter water per ha. 
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Rassen 
Door de Zwitserse "Gemüse-Union" is een teelthandleiding uitgegeven over de teelt 
van knolvenkel in Zwitserland. Volgens dit boekje onderscheidt men in Italië twee 
typen, te weten Finocchio Grosso d'ltalia en Florentiner. De Grosso- typen vertonen 
een sterke groei en geven grote knollen met korte, brede en vlezige bladstelen. De 
Florentiner-typen zijn kleiner, zachter van structuur en platter van vorm. De Italiaanse 
rassen kunnen in verband met de gevoeligheid voor schieten niet vroeg worden 
gezaaid. In ons land is pas in de eerste helft van juli uitzaai in de vollegrond mogelijk. 
De oogst komt dan laat in de herfst. 
Door het proefstation te Wädenswill (Zwitserland) is in de vijftiger jaren uit Italiaans 
materiaal het herfstras Tardo geselecteerd, dat volgens Zwitserse gegevens vanaf 20 
juni kan worden gezaaid. Uit de kruising van het zomerras Weisser Ball en het herfstras 
Tardo is in 1976 het nieuwe ras Fino gewonnen, dat aanbevolen wordt voor de 
jaarrond-teelt. 
Ervaringen in Nederland. In de periode van 1977-1982 waren verschillende rassen bij 
hetteeltonderzoek betrokken. De beste resultaten werden verkregen met Fino. Dit ras 
vormtfijn, middelhoog blad met platronde, witte knollen. Fino is relatief weinig gevoelig 
voor schieten en komt daardoor in aanmerking voor de voorjaars-, zomer- en vroege 
herfstteelt. Voorde late herfstteelt is het gewas vermoedelijk te gevoelig voorongunsti-
ge weersomstandigheden en kan men beter overgaan op Tardo. 
12 Afb. 3. Fino vormt fijn, middelhoog blad, met platronde, witte knollen. 
Tardo heeft donkergroen en stevig blad. De bladstelen zijn in één vlak ingeplant, staan 
schuin omhoog en breken niet gemakkelijk af. De knollen zijn tamelijk hoog en plat van 
vorm, wat in de zomer spoedig als "schot" wordt afgekeurd. Tardo komt in aanmerking 
voor de late herfstteelt. 
In Noord-Holland (de fa. Appelman te Andijk) heeft men de ervaring dat de knollen van 
Tardo in de herfstteelt (oogst na 20 augustus) ronder en zwaarder zijn dan die van Fino. 
Tardo geeft op dit bedrijf een gemiddelde opbrengst van 35 kg per roe = 245 kg per 
are, terwijl bij Fino 30 kg per roe = 210 kg per reeds als zeer goed wordt beschouwd. 
Op dit bedrijf staan ±80.000 planten per ha. 
Silberball (Weisser Ball) is een snelgroeiend ras met lichtgroen blad en ronde, holle 
bladstelen die niet in één vlak staan ingeplant. De witte, ronde knollen moeten in een 
tamelijk jong stadium worden geoogst. Bij het rijper worden neemt de kans op barsten 
toe, bovendien ontstaat boven de knol spoedig een korte stengel meteen plat en open 
bloemscherm. Het ras Fino is een duidelijke verbetering en verdient daarom de 
voorkeur boven Silberball en andere oude zomerrassen. 
Perfection is zeer gevoelig voor schieten en komt feitelijk niet voor teelt in Nederland 
in aanmerking. Zelfs een zaai van 6 juli was in 1977 nog te vroeg. Na half juli gezaaide 
knolvenkel komt bijna niet meer tot een oogstbare knol van voldoende gewicht. 
Bovendien kan in de herfst een toenemende concurrentie van knolvenkel uit Italië 
worden verwacht meteen kans op een laag prijsniveau. Dooreen verkeerde plantleve-
rantie is in 1979 in het zuiden van ons land nog vrij veel Perfection geplant. Het resultaat 
was vanwege de vele schieters zeer teleurstellend. 
Latina is nog gevoeliger voor schieten dan Perfection en kan verder buiten beschou-
wing worden gelaten. Dit ras maakt in Nederland geen kans voor de teelt van 
knolvenkel. 
Een zaaitijdenproef in 1977 gaf te Alkmaar het volgende resultaat. 
Tabel 4. Percentage schieters in zaaitijdenproef te Alkmaar in 1977. 
zaaidatum 
25 mei 
15 juni 
6 juli 
27 juli 
Silberball 
19 
4 
4 
0 
Tardo 
39 
4 
0 
0 
Perfection 
95 
73 
13 
0 
Latina 
100 
86 
26 
0 
In 1977 was nog geen zaad van Fino verkrijgbaar, zodat dit ras in tabel 4 ontbreekt. 
Silberball kwam als het minst gevoelig voorschieten naar voren, maar is na 1977 geheel 
verdrongen door Fino. 
In 1980 werden vier rassen op 3 juni in perspotten onder glas gezaaid en bij een zeer 
hoge temperatuur opgekweekt. De rassen werden op 4 juli buiten uitgeplant. Het ras 
Romanesco vormde geen knol, maar schoot voor 100%. De overige rassen werden op 
drie data geoogst, te weten 26 augustus, 4 september en 9 september. Bij de tweede 
oogst was bij Fino 11% geschoten, 14% afwijkend en 75% van de knollen geschikt 
voor de veiling. Bij Tardo en Hâtif de Genève bedroeg het percentage schot respectie-
velijk 43 en 45 en afwijkend 4 en 14%. 
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Zaaien en planten 
Knolvenkel kan zowel ter plaatse, in potjes als op zaaibed worden gezaaid. Voor een 
vroege oogst geeft men de voorkeur aan planten die onder glas zijn opgekweekt, later 
in het seizoen is het ter plaatse zaaien een goedkope teeltmethode. Bij het uitplanten 
kan men gebruik maken van verspeende potplanten, op de pot gezaaide planten of 
losse planten. 
Zaad 
Het zaad van knolvenkel I ijkt veel op grof peenzaad. Volgens de Zwitserse teelthandlei-
ding heeft het ras Fino een 1000-korrelgewicht van 5,5 tot 6,0 gram, hetgeen overeen-
komt met 170 â 180 zaden per gram. Een kiemkracht van 80% wordt in Zwitserland als 
goed beschouwd. Een en ander betekent dat 1 gram zaad ongeveer 140 kiemplanten 
levert. 
Het zaad dat in Nederland wordt aangeboden is gewoonlijkfijner. Enkele jaren geleden 
varieerde het 1000-korrelgewicht van 3 tot 4 gram, in 1982 was het zaad grover. 
Opvallend is de grote spreiding in zaadgrootte en de vaak matige schoning. In 1983 is 
100 gram handelszaad van het ras Fino in vier fracties uitgezeefd. Het 1000-korrelge-
wicht van het ongezeefde zaad bedroeg 4,50 gram, voor Nederlandse begrippen dus 
vrij grof. De vier fracties werden op 9 maart in de kas op de pot gezaaid bij een 
temperatuur van 20°C. Op 16maart werden de planten overgezet naar een afdeling met 
een nachttemperatuur van 15°C. De resultaten van de kiemproef zijn in tabel 5 
samengevat. 
Tabel 5. Resultaten van kiemproef met vier zeeffracties van Fino. 
zeeffractie 
< 1,7 mm 
1,7-2,4 mm 
2,4-2,8 mm 
> 2,8 mm 
verhoud 
in gew 
ing 
. % 
3 
53 
34 
10 
1000-korrel 
gew. in g 
2,20 
3,85 
5,00 
6,60 
15/3 
6 
19 
23 
23 
opkomst 
17/3 
29 
50 
55 
57 
in% 
21/3 
50 
74 
77 
79 
28/3 
67 
89 
91 
91 
tweel ngen 
in% 
0 
0,3 
5,3 
13,1 
Het zaad kleiner dan 1,7 mm kiemde matig en gaf een zwakkere kiemplant dan de 
overige drie fracties. Voor precisiezaad zou men dus 1,50 of 1,75 mm als ondergrens 
moeten nemen. De zeeffractie 1,50 tot 2,00 mm of 1,75 tot 2,25 mm leent zich goed voor 
precisiezaai. Deze fractie kiemde goed en gaf weinig "tweelingen". De vrucht bij 
knolvenkel bestaat namelijk uit twee deelvruchtjes die elkaar vooral bij de fijne fractie 
gemakkelijk loslaten. Bij de grove zaadfractie zitten de twee deelvruchtjes soms tegen 
elkaar geklemd, waardoor in plaats van één af en toe twee vruchtjes (zaden) per pot 
worden gezaaid. Vooral bij de fractie >2,8 mm was het percentage "tweelingen" 
feitelijk te groot. 
Zaadteelt. Voor de teelt van het zaad wordt in Zwitserland begin juli ter plaatse 
14 gezaaid. In de herfst kan op knolvorm worden geselecteerd. Vervolgens worden de 
knollen geoogst en verkocht. De vlezige, vertakte wortels worden vorstvrij bewaard en 
in april uitgeplant. In de zomer ontstaat een vertakt gewas met geelbloeiende scher-
men die zeer ongelijk afrijpen. De eerste schermen zijn meestal het grootst en leveren 
het beste zaad. De schermen van de nabloei blijven klein en zullen vaak zaad leveren 
dat niet alleen fijn is, maar dat vermoedelijk ook matig van kiemkracht is. Aangezien de 
afrijping in de herfst plaats vindt, kunnen van jaar tot jaar vrij grote verschillen in 
zaadkwaliteit voorkomen. 
Het bepalen van de kiemkracht gebeurt op de Kopenhagentafel op filtreerpapier bij 
wisselende temperaturen van 20° C (gedurende 16 uur) en 30°C (gedurende 8 uur). De 
kiemkracht wordt na 7 en 21 dagen vastgesteld. 
Zaadhoeveelheid 
De hoeveelheid zaaizaad is afhankelijk van 1000-korrelgewicht, kiemkracht en zaaime-
thode. In Zwitserland gaat men uit van zwaar zaad met een 1000-korrelgewicht van 5,5 
â 6 gram. Bij het verspenen in perspotjes rekent men op 120 plantjes van 1 gram zaad. 
Voor een plantgetal van 1200 per are is 10 gram zaad nodig dat op een oppervlakte van 
V2 m2 wordt gezaaid. De plantjes worden kort na opkomst verspeend, dat wil zeggen 
10 tot 14 dagen na het zaaien. 
Bij het ter plaatse zaaien op grote percelen wordt een bedbreedte van 150 cm 
(spoorbreedte tractor) aangehouden. Bij vier rijen per bed gebruikt men 30-40 gram en 
bij drie rijen per bed 20-30 gram per are. 
In Nederland heeft men gewoonlijk fijner zaad, dus meer zaden per gram. Voor de teelt 
onder glas gaat men uit van 1400 planten per are. Hiervoor is 13 gram zaad nodig dat 
op 4 m2 zaaibed wordt gezaaid. Dit betekent circa 2 gram zaad/m2, wat voor de 
opkweek van losse planten vrij normaal is, maar voor het verspenen o.i. veel te ruim. 
Voor de teelt in de vollegrond gaat men uit van ruim 1100 planten per are. Opgekweekt 
onder glas als losse plant is hiervoor 6 â 7 gram zaad nodig dat op een zaaibed van 2,5 
â 3 m2 wordt gezaaid. Op een bedrijf te Andijk zaait men 200 gram op 50 m2 en hiervan 
worden 30 à 35.000 planten geplukt. Omgerekend betekent dit 4 gram zaad en 600 à 
700 planten per m2. 
Bij ter plaatse zaaien wordt ongeveer de dubbele hoeveelheid, dat wil zeggen 12-15 
gram geadviseerd. In de praktijk wordt met gewone borstelzaaimachines de zaadhoe-
veelheid wel verhoogd tot 15 â 20 gram per are. Bij gebruik van precisiezaad en een 
precisiezaaimachine zou men aan de hand van het 1000-korrelgewicht de benodigde 
zaadhoeveelheid nauwkeurig kunnen berekenen. In tabel 6 wordt een rekenvoorbeeld 
gegeven voor een plantafstand van 45x20 cm, dit zijn ruim 1100 planten per are. Het 
1000-korrelgewicht varieert van 3,5 tot 6 gram, de kiemkracht wordt op 80% gehouden. 
Voor het opkweken van losse planten, verspenen in perspotten en bij het rechtstreeks 
op de pot zaaien (1 zaad/pot) zou men met de minimum zaadhoeveelheid kunnen 
volstaan. Voor het opkweken van losse planten zal men minstens 400 planten per m2 
kunnen aanhouden. De zaadhoeveelheid varieert dan van 1,75 tot 3,00 gram per m2 
zaaibed, afhankelijk van bovengenoemde 1000-korrelgewichten. Voor het verspenen 
kan aanzienlijk dikker worden gezaaid. 
Bij het ter plaatse zaaien wordt vaak een twee- of drievoudige zaadhoeveelheid 
aangehouden, afhankelijk van het type zaaimachine, de zaaitijd en de conditie van het 
zaaibed. 
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losse plant rekening worden gehouden met een tijdelijke stilstand van de groei en deze 
stagnatie kan tot gevolg hebben dat de knol te plat en te hoog wordt. Na het planten 
moet frequent worden beregend. 
Perspotplanten. Voor het verkrijgen van een vroege oogst hebben perspotplanten die 
in een verwarmde kas worden opgekweekt de voorkeur. Potplanten slaan gemakkelij-
ker aan en zijn waarschijnlijk vroeger oogstbaar dan losse planten. Daarnaast mag van 
potplanten een gelijkmatiger knolzetting en een betere knolvorm worden verwacht. Als 
nadeel van perspotplanten kunnen de hoge kosten worden genoemd. Dit geldt vooral 
voor verspeende planten. Voor het verspenen wordt dik in kistjes of op zaaibed 
gezaaid. Kort na opkomst volgt het verspenen. Gewoonlijk wordt bij circa 20°C 
gezaaid. Na opkomst wordt de nachttemperatuur teruggebracht tot ongeveer 15°C. 
Afb. 5. Het verspenen van 
knolvenkel vergt veel tijd. 
Op het Proefstation te Naaldwijk is onderzoek verricht naar het effect van de opkweek-
temperatuur op het schieten. Als opkweektemperatuur werd de reeks 12,16, 20 en 
21 °C aangehouden. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat de opkweektemperatuur 
géén betrouwbare invloed heeft op het schieten. Wel was de tendens aanwezig dat, 
naarmate de opkweektemperatuur lager was, de knol een bredere en mooiere vorm 
had. Bij de hoogste opkweektemperatuur werd de knolvorm meer langgerekt en was 
bovendien platter, minder gevuld. Deze ervaring pleit dus voor een matige opkweek-
temperatuur. 
Het rechtstreeks zaaien in de pot is mogelijk, maar het pootje (hypocotyl) wordt iets 
langer en dit geeft een minder stevige plant. Bij het uitplanten met een drukrol komen 
de potplanten tamelijk ondiep in de grond en bestaat bij de zaadje/potje-methode een 
grote kans op het afdraaien van de planten door de wind. Rechtstreeks op de pot 
gezaaide planten moeten dus dieper worden geplant dan planten die in perspotten zijn 
verspeend. 
Bij gebruik van gezeefd zaad in de fractie 1,50-2,00 mm of 1,75-2,25 mm is de kans op 
"tweelingen" vrij klein en zal weinig nagedund moeten worden. 
De opkweekduur is afhankelijk van de zaaitijd. Voor de vroege teelt (zaaitijd februari) 
moet gerekend worden op zeven â acht weken en in maart op vijf â zes weken. Vanaf 
april kan de opkweekduur terug worden gebracht tot vier weken en in de zomer 
misschien zelfs tot drie weken. Na opkomst vormt de plant gemiddeld één blad per 
week. Planten met drie â vier echte bladeren worden als goed pootbaar beschouwd. 
Het gebruik van jong plantmateriaal verdient aanbeveling. De kans op platte, gerekte 
knollen neemt toe naarmate het plantmateriaal ouder is. 
Plantafstand 
Voor afzet op de verse markt gaat de voorkeur uit naar knollen van 80-100 mm ( ± 250 
gram) en 100-120 mm(±350 gram). De sortering van 60-80 mm brengt gewoonlijk 
minder, geld op, terwijl knollen kleiner dan 60 mm geen verkoopwaarde bezitten. Voor 
het verkrijgen van een hoog percentage knollen van 80-120 mm wordt gewoonlijk een 
plantgetal geadviseerd van 10 â 12 per m2. Dit komt overeen met een plantafstand van 
bijvoorbeeld 45x20 of 35x25 cm. Bij een ruimer plantverband stijgt weliswaar het 
gemiddelde knolgewicht, maar het totale(gewicht per oppervlakte-eenheid neemt af 
en de vorming van zijspruiten neemt toe. Daarnaast bestaat de indruk dat bij een 
plantgetal van 7 â 8 per m2 de kans op afdraaien van de pot in een jong stadium groter 
is dan bij een plantgetal van 10 â 11 per m2. Toch wordt in de praktijk vaak een ruim 
plantverband aangehouden, vooral bij het gebruik van verspeende përspotplanten, 
die duur in aanschaf zijn. Op grote percelen zet men knolvenkel op bedden die 150 cm 
breed zijn (trekkerspoor). Per bed komen drie of vier rijen te staan, dit is een rijenafstand 
van respectievelijk 50 en 37,5 cm. In de rij wordt op 30 â 35 cm geplant. Een 
vlantverband van 50x35 cm betekent ongeveer 6 planten per m2, wat o.i. veel te ruim 
is. Bij 37,5 â 30 cm komen ongeveer 9 planten per m2 te staan. 
Op een bedrijf te Andijk worden de losse planten met een Accord-machine geplant. 
De plantelementen staan 80 cm uit elkaar en hiermee wordt op een rijenafstand van 40 
cm geplant. Een plantverband van 40 x 30,3 betekent 75.000 planten per ha. 
Bij het ter plaatse zaaien wordt eveneens vaak een rijenafstand van 50 cm aangehou-
den. Na opkomst wordt in de rij op ± 15 cm gedund. Deze afstand komt overeen met 
ongeveer 13 planten per m2, hetgeen aan de hoge kant is. Tijdens de langere groeitijd 
op het veld vallen gemiddeld meer planten weg dan bij perspotplanten, zodat men bij 
de oogst kan rekenen op 10 à 11 planten per m2. 
Bij de teelt onder glas wordt een plantafstand van 30x25 cm aangehouden, hetgeen 
overeen komt met ruim 13 planten per m2. 
Teelttabel 
In de vollegrond kan knolvenkel ongeveer vanaf half juni tot in oktober worden geoogst. 
De opkweek van de planten duurt drie tot acht weken, afhankelijk van de teeltperiode. 
De totale groeiduur van zaai tot oogst varieert van circa 86 tot 135 dagen. Tabel 7 geeft 
hiervan een overzicht. 
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Tabel 7. Teelttabel knolvenkel. 
periode 
vroege teelt 
zomerteelt 
herfstteelt 
zaaitijd 
1 februari 
15 februari 
1 maart 
15 maart 
1 april 
15 april 
1 mei 
15 mei 
1 juni 
15 juni 
1 juli 
8 juli 
opkweekduur 
in weken 
in perspot 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3y2 
4 
planttijd 
28 maart 
5 april 
12 april 
19 april 
29 april 
13 mei 
29 mei 
12 juni 
29 juni 
6 juli 
25 juli 
5 aug. 
begin 
oogst 
15 juni 
18 juni 
21 juni 
26 juni 
4 juli 
16 juli 
30 juli 
13 aug. 
28 aug. 
12 sept. 
1 okt. 
27 okt. 
groeiduur in 
dager van 
zaai tot oogst 
135 
123 
112 
103 
94 
92 
90 
90 
88 
89 
98 
111 
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Onkruidbestrijding 
Het gebruik van herbiciden in knolvenkel is slechts zeer beperkt mogelijk. In dit 
verband is het dan ook belangrijk om naast de chemische methoden na te gaan welke 
teelttechnische mogelijkheden er zijn om onkruidproblemen tot het minimum te 
beperken. Op gronden waar het mogelijk is om kort voor het zaaien of planten een 
kerende grondbewerking uit te voeren, kan deze bewerking de ontwikkeling van de 
onkruiden vertragen, zodat het gewas een voorsprong krijgt op het onkruid. Wanneer 
deze methode niet kan worden toegepast in verband met bijvoorbeeld uitdrogen of 
stuifgevoeligheid van de grond, kan men overwegen om de grond enige tijd eerder 
zaai- of plantklaar te maken. Het onkruid krijgt hierdoor een voorsprong op het gewas, 
de reeds opgekomen onkruiden worden dan kort voor het zaaien, vooropkomst of voor 
het planten van het gewas weggespoten met bijvoorbeeld paraquat (o.a. Gramoxone) 
in een dosering van 3 l/ha. 
Mb. 6. De bestrijding van 
onkruiden in knolvenkel is 
grotendeels handwerk. 
Ter plaatse zaaien 
Bij ter plaatse zaaien is het toegestaan om uiterlijk vier dagen voor het zaaien 
metam-natrium toe te passen in een dosering van 25 I per ha. Het is bekend dat het 
effect op de onkruiden niet altijd afdoende is. Om een maximaal effect te verkrijgen, is 
het noodzakelijk om het middel toe te passen op een zeer vochtige grond en na de 
toepassing een beregening van minimaal 3 mm water te geven. Hoe sneller na de 
toepassing wordt beregend, hoe beter de onkruidbestrijding. Naast de in het alge- 21 
meen gedeelte genoemde teelthandelingen, zijn er met uitzondering van schoffelen bij 
ter plaatse gezaaide knolvenkel geen mogelijkheden om het onkruid te bestrijden. 
Uitplanten 
Ook bij knolvenkel die wordt uitgeplant, mag men uiterlijk vier dagen voor het planten 
metam-natrium toepassen, waarbij ook dezelfde condities van belang zijn als bij ter 
plaatse zaaien voor een goed effect. 
Verder is Linuron 50% bij uitgeplante knolvenkel toepasbaar. Dit middel mag worden 
toegepast op onkruidvrije, vochtige grond kort voor het uitplanten van in perspotjes 
opgekweekte planten in een dosering van 1 -1,5 kg/ha. In verband met grote kans op 
schade, niet gebruiken in een gezaaid gewas. Ook bij uitgeplante knolvenkel zal 
schoffelen nodig zijn en kunnen de eerder genoemde teeltmaatregelen zeer nuttig zijn 
voor de totale onkruidbestrijding. 
Waarschuwing.- Hoewel het middel chloroxuron (Tenoran) in het onderzoek, wat de 
werking betreft, gunstig naar voren is gekomen, is toepassing in de praktijk verboden. 
Tijdens het onderzoek is namelijk ook gebleken dat dit middel door de plant wordt 
opgenomen en niet snel wordt afgebroken. Hierdoor ontstaat bij de oogst een te hoog 
residu, wat zeer schadelijk is voor de volksgezondheid. 
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Ziekten en plagen 
Hoewel knolvenkel door verschillende ziekten en plagen kan worden aangetast, is de 
mate van aantasting meestal niet groot. Vermoedelijk is dit mede het gevolg van de nog 
kleine oppervlakte en de geïsoleerde ligging van de percelen. Toch zal men attent 
moeten zijn op een mogelijke aantasting. Knolvenkel behoort tot de schermbloemigen 
en is vatbaar voor ziekten en plagen die bijvoorbeeld bij peen voorkomen. 
Kleine insekten zoals vlooien, trips, bladluizen en wantsen kunnen het groeipunt van 
de jonge plant beschadigen, waardoor de zijogen gaan uitlopen. Er ontstaan dan 
zogenaamde spranterige planten, dus planten met een aantal zijscheuten. Het is niet 
geheel duidelijk welke insekten hiervoor verantwoordelijk zijn. Verder bestaat de 
indruk dat ook de groeiomstandigheden en het ras van invloed zijn op de mate van 
spranterigheid. 
Knolvenkel heeft een duidelijke anijssmaak. Deze schijnt zeer aantrekkelijk te zijn voor 
konijnen. In een bosrijke omgeving zal men hiermee terdege rekening moeten houden. 
Aaltjes 
Aantasting van knolvenkel door aaltjes is in Nederland niet bekend. In de literatuur 
worden twee gevallen genoemd. Oostenbrink (1957) vermeldt dat bij teelt van venkel 
op licht met Pratylenchus penetrans besmette grond (83 aaltjes per 200 ml grond) er 
wel aaltjes in de wortel voorkwamen, maar dat geen conclusie mogelijk was over de 
vatbaarheid voor schade. 
Gaskin en Crittenden (1956) vermelden dat in hun onderzoek naar de waardplanten-
reeks van Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) venkel werd aangetast 
(7 van de 10 toetsplanten), waarbij in de wortels gallen en volwassen wijfjes werden 
gevonden. 
Waarschijnlijk is aantasting door het noordelijk wortelknobbelaaltje op de zandgron-
den in Nederland mogelijk. Meldingen hierover zijn echter niet bekend. De enig 
mogelijke bestrijding zou in dit geval grondontsmetting zijn. 
Aardrupsen 
Aardrupsen zijn larven van nachtvlinders, meestal Agrotissoorten. De rupsen zijn zeer 
polyfaag en vreten aan ondergrondse, zachte plantedelen zoals knollen vlezige 
wortels. De plantvoet wordt net op de scheiding van grond en lucht finaal doormidden 
gevreten. De meeste soorten hebben in Nederland één generatie per jaar, in warme 
zomers zijn meer generaties mogelijk. De grootste schade wordt gewoonlijk in juli en 
augustus waargenomen, maar ook vroeger in het jaar kan men aardrupsen aantreffen. 
Toch is de kans op aantasting in de vroege teelt gering. De meeste schade wordt 
waargenomen in de zomerteelt, vooral als de knolvenkel ter plaatse is gezaaid. De 
optimale conditie voor eiafzetting is een temperatuur van 15 tot 20°C, een relatieve 
luchtvochtigheid van 70-85% en een daglengte van 14 tot 16 uur. 
Afhankelijk van de soort kan één vrouwtje 300 tot 1600 eieren leggen. De eitjes worden 
aan de onderzijde van het blad met een kitstof vastgehecht of gewoon op de grond 
afgezet. Het eistadium duurt 7 tot 12 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
De rupsen van het eerste stadium vreten kleine gaatjes in het blad, in het tweede 
stadium zijn ze al lichtgevoelig en kruipen overdag naar de donkerste plaatsen van de 23 
planten. Ze bewegen zich op de manier van spanrupsen. De rupsen van het derde 
stadium zijn 11 tot 16 dagen oud en gaan tot de ondergrondse leefwijze over. Overdag 
vreten ze aan ondergrondse plantedelen, 's nachts komen ze aan de oppervlakte en 
vreten dan de plantvoet kapot. In totaal doorloopt de rups 5 tot 7 stadia (vervellingen). 
In het laatste stadium vindt de beruchte vraatzucht plaats. In rust liggen de grauwe 
rupsen opgerold in de grond, dicht bij vers afgevreten planten. De volgroeide rups 
boort zich dieper in de grond, maakt een cocon en verpopt. Voor het uitkomen van de 
vlinder boort de pop zich met draaiende en slaande bewegingen van het achterlijf door 
de cocon en door de grond naar de oppervlakte. Hier komt de vlinder dan uit de 
pophuid. 
Bestrijding.- De aardrups heeft veel natuurlijke vijanden zoals spitsmuis, mol, egel, 
vogels, vleermuis (vangen vlinders) en verschillende kevers (eten eieren). Schimmels, 
bacteriën en andere micro-organismen veroorzaken dodelijke ziekten en kunnen 
misschien gebruikt worden voor een biologische bestrijdingsmethode. De bestrijding 
met chemische middelen bestaat uit het strooien van 25 kg temefos (Abate-korrels) of 
40-80 kg chloorpyrifos (Dursban-korrels) per ha. De korrels worden één week voor het 
planten of zaaien op een vochtige grond uitgestrooid en na 48 uur licht ingefreesd. 
Bladluizen 
In de zomermaanden kan het gewas plotseling bezet zijn met bladluizen. Deze snelle 
kolonievorming is mogelijk door de bijzondere vermeerderingswijze van dit insekt. Uit 
de wintereieren komen namelijk ongevleugelde vrouwtjes tevoorschijn die zonder 
bevruchting in korte tijd een groot aantal levende vrouwtjes kunnen voortbrengen. 
Tijdens droog en warm weer nemen deze jonge vrouwtjes spoedig aan het vermeerde-
ringsproces deel, wat een snelle ophoping van bladluizen tot gevolg heeft. Deze 
zuigen aan het blad, waardoor bladmisvormingen en krullingen ontstaan. Bovendien 
staan bladluizen bekend als overbrengers van virusziekten. 
Bij knolvenkel komen overwegend groene bladluizen voor. De schade is gering, terwijl 
ook het optreden en verspreiden van virusziekten bij dit gewas nog niet is waargeno-
men. 
Bestrijding.- Zodra bladluizen van betekenis worden waargenomen, kan men 0,5 kg 
pirimicarb (Pirimor) of 0,5 liter heptenofos (Hostaquick) per ha spuiten. De veiligheids-
termijn bedraagt respectievelijk 7 en 4 dagen. 
Grauwe schimmel (Botrytis cinerea) 
Botrytis is een schimmelziekte die meestal secundair optreedt, bijvoorbeeld op 
beschadigde en/of afstervende plantedelen. Er ontstaat een grauw schimmelpluis. 
Het aangetaste weefsel wordt zacht en gaat rotten. Een geile groei en een dichte stand, 
waarbij het gewas lang nat blijft, zijn gunstig voor het optreden van Botrytis. In het 
algemeen is knolvenkel weinig gevoelig voor deze schimmelziekte. 
Natrot (Erwinia carotovora) 
Natrot is een bacterieziekte die vrijwel altijd secundair optreedt, bijvoorbeeld na een 
aantasting door schimmels of insekten, waardoor het planteweefsel is beschadigd. In 
de vochtige wonden komt een rottingsbacterie tot ontwikkeling. Kenmerkend is de 
vieze geur en de slijmerige massa, soms roodachtig van kleur. Aangetaste knollen 
gaan meestal in korte tijd geheel verloren. De schijnknol van venkel is echter weinig 
24 gevoelig voor bacterienatrot. Een directe bestrijding is niet bekend. 
Rupsen 
In de zomer kan knolvenkel vrij ernstig worden aangetast door rupsen van de 
gamma-uil (Autographa gamma). Deze bruinachtige vlinder, met op het midden van de 
vleugels een zilverkleurige gamma, is 3-4 cm groot en vliegt van juni tot laat in de herfst. 
In deze tijd worden op verschillende gewassen, waaronder knolvenkel, eieren afgezet 
waaruit groene rupsen komen. In de lengterichting van de rups bevinden zich witte 
lijnen en stippen, naar voren sterk verdund en met diepe insnijdingen in de ringen. In 
de periode van juli tot september kan de meeste schade worden verwacht. 
Bestrijding.- Zodra vreterij door rupsen wordt waargenomen, kan gespoten worden 
met 0,3 liter deltamethrin (Decis) of 0,2 kg/liter permethrin (Ambush e.a.) per ha. De 
veiligheidstermijn bedraagt respectievelijk 7 en 3 dagen. Deze middelen kunnen ook 
gebruikt worden tegen rupsjes van mineervliegen. 
Sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) 
Sclerotinia is een schimmelziekte die verschillende groentegewassen kan aantasten. 
In en op de aangetaste plantedelen ontstaat een wollig, wit schimmelpluis met daarin 
zwarte, onregelmatige Sclerotien die op rattekeutels lijken, vandaar ook wel de naam 
van rattekeutelziekte. Deze Sclerotien kunnen jaren lang in de grond overblijven. Zodra 
het bovenste grondlaagje voldoende vochtig is, gaan de daarin voorkomende Sclero-
tien tot kieming over. Het gewas wordt dus vaak vanuit de grond besmet. Vooral bij een 
geile groei en een dichte stand zijn de planten gevoelig voor Sclerotiënrot. Het begint 
meestal aan de onderkant en na korte tijd gaat de hele plant verloren. 
Bestrijding.- Men kan een aantasting door Sclerotinia voorkomen door te zorgen voor 
een stevig gewas, dat na regen of dauw snel kan opdrogen. Een zware stikstofgift met 
als gevolg een geile groei, is ongewenst. De bestrijding met chemische middelen 
zoals vinchlozolin (Ronilan) en iprodion (Rovral) is in onderzoek. 
Violet wortelrot (Helicobasidium brebissonii) 
Op het enigszins vlezige wortelgedeelte onder de stengelvoet ontstaat een paarsach-
tig schimmelvilt met daarin kleine Sclerotien. De buitenkant van de wortel gaat rotten 
en dit kan een verwelking van de plant tot gevolg hebben. Bij een lichte aantasting 
stagneert de groei en dit bevordert het rekken van de knol ("schot"). De Sclerotien 
blijven in de grond achter en kunnen na enkele jaren weer actief worden. Deze 
schimmel tast behalve knolvenkel ook peen, aardappel, kool en talrijke onkruiden aan. 
De ziekte wordt vooral aangetop gronden met een slechte ontwatering of op natte 
plekken. Alle waarnemingen wijzen erop dat het voorkomen van violet wortelrot 
gepaard gaat met een laag zuurstofgehalte in het bewortelde deel van de grond. Bij 
diep ontwaterde gronden en bij gronden zonder verdichte lagen werd nimmer violet 
wortelrot waargenomen. 
Bestrijding.- Zorgen voor een goede ontwatering. Onkruiden bestrijden. Een ruime 
vruchtwisseling aanhouden, waarbij rekening moet worden gehouden met andere 
gewassen die eveneens gevoelig voor deze schimmelziekte zijn, zoals peen, witlof, 
aardappelen, kroten en kool. 
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Wortelvlieg (Psila rosae) 
De wortelvlieg heeft in Nederland drie vluchten. De eerste begint, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, eind april tot eind mei; de derde vlucht kan tot in november 
aanhouden. De eieren worden aan de voet van de jonge planten, net in de grond 
afgezet. De maden vreten gangen en gaten in de wortels, waardoor de groei van de 
planten ernstig kan worden afgeremd. Bij gebruik van perspotplanten is de kans op 
schade bij knolvenkel in de meeste gebieden vrij klein. In gebieden waar veel 
wortelvlieg voorkomt, kan het vooral bij het ter plaatse zaaien van knolvenkel gewenst 
zijn een bestrijding uit te voeren. 
Bestrijding.- Vóór het planten of zaaien kan een grondbehandeling worden uitge-
voerd met 12-16 kg chloorfenvinfos (Birlane) of 16-24 kg bromofos-ethyl (Nexagan) per 
ha. De lage doseringen gelden voor gronden met minder dan 3% organische stof. 
Overige gebreken 
Knolvenkel stelt hoge eisen aan de structuur en de waterhuishouding. Een slechte 
structuur, verdichte lagen in de grond en wateroverlast (natte plekken) leiden spoedig 
tot een slechte groei en bruinverkleuring van het blad. De knollen blijven klein, vrij 
groen van kleur en plat van vorm. 
Na het planten en vooral bij het begin van de knolvorming moet regelmatig water 
worden gegeven, dit om groeistoornissen in de knolvorming te voorkomen. Stagnatie 
in groei geeft platte, gerekte knollen, wat meestal als "schot" wordt beschouwd. 
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Afb. 7. Te oude planten, een 
nauwplantverbanden warm 
weer bevorderen het door-
schieten. 
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Bij knolvenkel die te laat of te ruw wordt geoogst, kunnen gebreken ontstaan die de 
verkoopwaarde ongunstig beïnvloeden. Een overrijp produkt is bijvoorbeeld gevoelig 
voor het barsten van de knol. Op de vochtige wonden komen spoedig schimmels en 
bacteriën tot ontwikkeling. Verder neemt de kans op schieten toe naarmate in een later 
(rijper) stadium wordt geoogst. 
Knolvenkel is gevoelig voor vorst. Vorstschade uit zich in glazige knollen, de buitenste 
bevroren "rokken" worden na het ontdooien spoedig bruin en rot. 
Oogst 
De teelt van knolvenkel vindt overwegend plaats op tuinbouwbedrijven waar het 
produkt met de hand wordt geoogst. De ontwikkeling van machinale oogst biedt 
waarschijnlijk te weinig perspectief. In de eerste plaats wordt het blad niet goed 
afgesneden, zodat bijsnijden met de hand noodzakelijk is. In de tweede plaats gaat 
machinale oogst vrijwel altijd samen met meer beschadiging en in de derde plaats 
vergt een machinaal geoogst produkt veel extra arbeid bij het schoonmaken van de 
knollen. 
Soms wordt knolvenkel vóór de oogst machinaal gelicht. De planten kunnen dan 
gemakkelijk uit de grond worden getrokken. Het is echter zeer de vraag of dit tot een 
arbeidsbesparing zal leiden. Vermoedelijk kost het afsnijden van de wortel en het 
schoonmaken van de knol bij een losse plant meer tijd dan wanneerde planten vast 
op het veld staan. 
v>>. 
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Oogstmethode 
Bij het oogsten met de hand kan men twee methoden onderscheiden, te weten: 
oogsten, sorteren en verpakken op het veld, of oogsten en verzamelen op het veld en 
in de schuur sorteren en verpakken. In het eerste geval worden vaak alleen de 
oogstbare knollen in de gewenste sortering geoogst, schoongemaakt en in kistjes 
verpakt. De ervaringen met het dooroogsten zijn vrij negatief. Het gewas wordt bij deze 
methode spoedig beschadigd en dit geeft een behoorlijk kwaliteitsverlies. Verder kost 
de meermalige oogst meer arbeidsuren dan de eenmalige oogst. Bovendien moet bij 
het dooroogsten met een kromme rug worden gewerkt, wat meestal als zeer onplezie-
rig wordt ervaren. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de eenmalige oogst, waarbij 
op de knieën kan worden gewerkt. 
Met een groot mes wordt de plant net onder de knol van de wortel gesneden. 27 
Vervolgens wordt de plant omgedraaid voor het afhakken van het blad. Volgens de 
voorschriften mogen de bladstelen boven de knol maximaal 7 cm lang zijn. Dit houdt 
in, dat het blad in twee bewegingen schuin wordt afgekapt. In het midden blijft een klein 
pruikje groen blad op de knol zitten. Bij gunstige weersomstandigheden kan op het 
veld gesorteerd en verpakt worden. In de praktijk worden de knollen echter meestal na 
de oogst en het blad afsnijden in kisten verzameld en naar de schuur gebracht voor het 
veilingklaarmaken. 
Oogsttijd en opbrengst 
Voor de vroege teelt in de vollegrond kan knolvenkel eind maart of begin april worden 
geplant en vanaf ongeveer half juni worden geoogst. Soms wordt het gewas tijdelijk 
afgedekt met geperforeerde plastic folie. Dit geeft een oogstvervroeging van circa 7 tot 
10 dagen. 
Voor de zomerteelt wordt gewoonlijk in mei en juni geplant en in juli en augustus 
geoogst. Naast het gebruik van losse- en potplanten kan men voor deze periode ook 
ter plaatse zaaien. 
Voor de herfstteelt kan men tot half augustus uitplanten of tot omstreeks half juli ter 
plaatse zaaien. De oogst begint eind augustus en loopt door tot het invallen van een 
vorstperiode. 
De kg-opbrengst is afhankelijk van teeltmethode, plantgetal en weersomstandighe-
den. In een goed uitgevoerde teelt kan bij een plantgetal van 100 à 110.000 per ha een 
opbrengst behaald worden van 25 à 26 ton per ha. Hoge temperaturen in de zomer 
bevorderen het voortijdig schieten. In verband hiermee moet soms in een jong stadium 
worden geoogst en bedraagt de opbrengst ongeveer 20 à 22 ton per ha. Ook bij 
toepassing van een ruim plantverband ( ±80.000 planten per ha) moet met een lagere 
opbrengst van 20 of 22 ton/ha rekening worden gehouden. 
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Bewaren 
Oogstbare knolvenkel kan zonder bezwaar nog enkele dagen doorgroeien op het veld 
zonder noemenswaardig verlies aan kwaliteit. Wel worden de knollen groter en neemt 
de kans op schot, barsten en de ontwikkeling van zijspruiten toe. Laat men de 
Produkten te lang op het veld staan, dan wordt het produkt taai en vezelig. Snel 
gegroeide knollen vertonen tijdens de bewaring ouderdomsschade. De celstructuur 
van het weefsel zakt in elkaar en aan de buitenkant van de knol ontstaan kleine bruine 
vlekjes. 
Bedrijven die over koelruimte beschikken, kunnen daarom beter het produkt tijdig 
oogsten en bewaren in een koelcel. In het algemeen moet tijdens bewaring bij lage 
temperatuur veel aandacht worden besteed aan de luchtvochtigheid. De knollen 
mogen niet uitdrogen. Een uitgedroogde knol is taai en niet meer geschikt voor 
consumptie. Het produkt dient dan ook met papier of kunststoffolie te worden afgedekt. 
Volgens Zwitserse gegevens kan knolvenkel in een koelcel bij een temperatuur van 
0-1 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 90-95% (macroklimaat) gedurende vijf tot 
acht weken worden bewaard. Uit oriënterend onderzoek door het Sprenger Instituut is 
echter gebleken dat de bewaarduur onder dezelfde bewaaromstandigheden slechts 
maximaal vier weken is. Langere opslag verkortte de zgn. "uitstalperiode" tot een 
onacceptabele tijd. 
De houdbaarheid kan, volgens Zwitserse gegevens, tot drie maanden worden ver-
lengd door middel van CA-bewaring bij 3% C02 en 3% 02. 
Kleinverpakking 
Voor verkoop in zelfbedieningswinkels wordt knolvenkel in eenheden van 3 tot 6 stuks 
verpakt, met een gewicht van 700 tot 1200 gram per verpakking. Het produkt wordt bij 
voorkeur in papierpulpschaaltjes met PVC-rekfolie van 0,014-0,017 mm verpakt. Na 
één en twee weken opslag bij 9-10°C en ±85% relatieve luchtvochtigheid (macrokli-
maat), waren de gewichtsverliezen respectievelijk 0,8%en 1,3%, tegen 6,4% en 10,4% 
bij het niet verpakte produkt. 
Verpakking in polyetheen zakken wordt afgeraden, vanwege de slechte presentatie als 
gevolg van condensatie aan de binnenzijde van de zakken en door de kans op 
aantasting door rot. 
Netverpakking komt evenmin in aanmerking wegens de grote kans op sterke uitdro-
ging en hoge gewichtsverliezen. 
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Afleveren 
Ten aanzien van de kwaliteits- en sorteringsvoorschriften voor knolvenkel is sinds 1979 
een proefnorm van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland van 
kracht als voorloper van definitieve voorschriften. Deze proefnorm geldt alleen voor 
knolvenkel van Nederlandse oorsprong en voorziet onder meer in een indeling in 
klassen, alsmede in sorteringsvoorschriften. 
Onder knolvenkel wordt verstaan het bovengrondse deel met gedeeltelijk afgesneden 
blad van Foeniculum vulgare Mill. 
Kwaliteitsvoorschriften 
Knolvenkel moet intact, gezond, zuiver, vers van uiterlijk, stevig en vrij van abnormale 
uitwendige vochtigheid, vreemde geur en vreemde smaak zijn. Schade veroorzaakt 
door insekten en/of ziekten is niet acceptabel. 
De wortels moeten direct onder de knol zijn afgesneden en de bladstelen mogen niet 
langer dan 7 cm zijn. De kwaliteit moet zodanig zijn dat het produkt bestand is tegen 
vervoer en normale behandeling. Knolvenkel moet op de plaats van bestemming in 
goede staat zijn en voldoen aan de gerechtvaardigd te stellen eisen van de handel. 
Knolvenkel wordt in drie kwaliteitsklassen ingedeeld. 
Klasse I. De in deze klasse ingedeelde knolvenkel moet van goede kwaliteit zijn en alle 
kenmerkende eigenschappen van de variëteit bezitten. De knol moet voldoende 
aanzet tot bolvorming hebben, goed gevormd zijn, vrij zijn van uittredende scheuren en 
zichtbaar schot en praktisch vrij zijn van beschadigingen. 
Geringe beschadigingen en kleine droge wonden mogen voorkomen, evenals het 
strekken van de internodiën tot maximaal de helft van de lengte van de knol. In de 
praktijk wordt de regel gehanteerd dat in knolvenkel te veel "schot" zit als de lengte van 
de knol meer dan anderhalf maal de diameter bedraagt. 
Klasse II. Tot deze klasse behoort knolvenkel die aan de minimumvoorschriften 
voldoet, doch niet in een hogere klasse kan worden ingedeeld. 
Toegestaan zijn: 
- afwijkingen in vorm, beperkt tot de buitenste schede 
— kneuzingen niet groter dan 3 cm 
— groenverkleuring op de bovenzijde van de knol die niet meer dan 1 /3 van de schede 
bedekt 
- een enkele uittredende scheut. 
Klasse III. De in deze klasse ingedeelde knolvenkel moet voldoen aan de minimum-
voorschriften, doch kan niet in een hogere klasse worden ingedeeld. Verder moet ze 
geschikt zijn voor consumptie. Scheuren, mits niet tot het hart van de knol, verkleurin-
gen en oppervlakkige beschadigingen mogen echter voorkomen. Ook knollen met 
een diameter kleiner dan 60 mm zijn toegestaan. 
Sorteringsvoorschriften 
De sortering van knolvenkel moet geschieden naar de maximale middellijn van de 
grootste dwarsdoorsnede. Voorde klassen I en II is de minimumdiametervastgesteld 
30 op 60 mm. 
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Wat de homogeniteit per verpakkingseenheid betreft, mag voor klasse I en II het 
verschil in diameter tussen de grootste en kleinste knolvenkel niet groter zijn dan 20 
mm. 
Knolvenkel moet gesorteerd worden in de sorteringen: 60 - 80 mm, 80-100 mm, 100 
-120 mm, 120 mm en op. 
Tolerantie.- 10% van het aantal of het gewicht van de knolvenkel mag groter of kleiner 
zijn dan de grootte, die op de verpakking staat vermeld. 
Verpakkingsvoorschriften 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en mag slechts knolven-
kel van dezelfde variëteit, kwaliteit en, voor zover sortering naar grootte verplicht is, van 
dezelfde grootte bevatten. 
Knolvenkel moet worden verpakt in schone, solide emballage die het produkt een 
goede bescherming biedt. Binnen de verpakkingseenheid gebruikt papier en ander 
hulpmateriaal moeten nieuw zijn en mogen geen voor menselijke consumptie schade-
lijke invloed op het produkt hebben. Verpakkingsmateriaal mag slechts aan de 
buitenkant bedrukt zijn; de bedrukking mag niet met het produkt in aanraking komen. 
De verpakkingseenheden mogen geen vreemde substanties bevatten. 
Knolvenkel wordt op de veilingen aangevoerd in eenmalig fust, indien het produkt van 
exportkwaliteit is. Dit eenmalig fust is een houten bakje met pootjes, dat ook wel voor 
radijs wordt gebruikt. 31 
Het gesorteerde produkt, waarvan de stelen op maximaal 7 cm zijn afgekapt, wordt 
afgewogen en in het bakje geplaatst. De bakjes bevatten 5 kg produkt en worden 
afgedekt met een al dan niet geperforeerd kunststof dekvel. Voor de binnenlandse 
handel wordt de meermalige kleine plastic groentekist gebruikt en ook wel een 
meermalige houten pootjesbak. De inhoud van beide is eveneens 5 kg knolvenkel. 
Hierbij worden geen dekvellen toegepast. 
Aanduidingsvoorschriften 
Op of in iedere verpakkingseenheid moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn 
vermeld: 
- de naam en het adres of de code van verpakker en/of afzender 
- de aanduiding "knolvenkel", ingeval gesloten verpakking is gebruikt 
- de naam van het produktiegebied of het land, de streek of de plaats 
- de klasse 
- de sortering door vermelding van de sorteringsgrenzen in mm ingeval knolvenkel 
op grootte is gesorteerd 
- gewicht. 
Transportcondities 
Bij het transport van knolvenkel dient men de volgende transporttemperaturen in acht 
te nemen: 
- bij transportduur korter dan 1 dag: 1 - 15°C 
- bij transportduur van 1 t/m 3 dagen: 0 - 10°C 
- bij transportduur langer dan 3 dagen: 0 - 5°C 
Hoe langer het transport duurt, des te lager de temperatuur moet worden gehouden. 
De aanbevolen relatieve vochtigheid is 90-95%. 
Voorkoelen.- Afkoeling van het produkt tot de gewenste transporttemperatuur dient 
vóór het laden te geschieden. Knolvenkel is niet geschikt voor vacuümkoelen. 
32 Knolvenkel klasse I wordt aangevoerd in eenmalig fust met dekvel. 
Organisatie en economie 
Dit hoofdstuk geeft enkele voorbeelden van de arbeidsbehoefte en saldoberekenin-
gen van de verschillende teeltperioden, bestemd voor de verse markt. De kwantitatie-
ve gegevens hebben betrekking op het redelijk goed uitvoeren van een teelt wat betreft 
teeltverzorging, werkmethode en werkorganisatie. De arbeidsuren zijn deels afgeleid 
van enkele tijdwaarnemingen in de praktijk en deels van ervaring bij andere gewassen. 
De gegevens moeten gezien worden als gemiddelden. Van bedrijf tot bedrijf en van 
regio tot regio kunnen grote afwijkingen voorkomen. Daarom moet bij de planning voor 
een individueel bedrijf zorgvuldig worden nagegaan in hoeverre de gegeven punten 
aangepast moeten worden. 
Arbeidsbehoefte 
Bij de teelt van knolvenkel kunnen wij kiezen tussen perspotten, losse planten öfter 
plaatse zaaien. Voor de vroege teelt gaat de voorkeur uit naar perspotten, later in het 
seizoen kunnen alle drie methoden worden toegepast. Het machinaal planten kan 
gebeuren met een zelfrijdende drukrol of een plantmachine waarmee perspotplanten 
kunnen worden geplant. Het voordeel van perspotplanten is de gelijkmatige knolvor-
ming, waardoor het veld in één keer kan worden geoogst. 
Losse planten geven meer risico bij de aanslag dan potplanten. Het sterk ingesneden 
blad hecht spoedig in elkaar, wat moeilijkheden kan geven bij het uitplanten.Toch blijkt 
het mogelijk te zijn om losse planten machinaal te planten. Op een bedrijf te Andijk 
wordt hiervoor een enigszins aangepaste Accord-machine gebruikt. De twee plantele-
menten zijn afgesteld op 80 cm en hiermee wordt op een rijenafstand van 40 cm 
geplant. In de rij komen de planten op 33 cm. Met drie personen worden op deze wijze 
3000 planten per uur weggezet. 
Bij het ter plaatse zaaien komen de opkweek van het plantmateriaal en het uitplanten 
te vervallen. Het zaaien kost weinig tijd, wel gaan er veel uren zitten in het op één zetten 
van de planten. Bij ter plaatse gezaaide knolvenkel verloopt de groei meestal minder 
gelijkmatig dan bij perspotplanten. Men zou dit gewas dus moeten dooroogsten. In de 
praktijk wordt echter meestal in één keer geoogst. 
Bij de oogst kunnen wij twee methoden onderscheiden, namelijk snijden, schoonma-
ken, blad inkorten en verpakken op het veld, of planten rooien, verzamelen, naar de 
schuur transporteren en veilingklaarmaken binnenshuis. De eerste methode gaat 
vlugger dan de tweede. Daar staat tegenover dat het binnenshuis klaarmaken van 
knolvenkel veel aangenamer werkt, vooral als de weersomstandigheden niet al te best 
zijn. 
Tabel 8 geeft de arbeidsbehoefte voor twee teelten van knolvenkel, waarbij wordt 
uitgegaan van een grondbenutting van 90% x 110.000 perspotplanten en een op-
brengst van 80.000 stuks en 26 ton/ha. Voor de herfstteelt is een ter plaatse gezaaide 
teelt opgenomen. Deze tabel is opgebouwd uit werkmethoden die veel in de praktijk 
worden gebruikt en waarvan taaktijden zijn berekend, uitgaande van voor het gewas 
normale omstandigheden en voor het werk geschikte mensen. 
Bij de vroege perspottenteelt met de oogst in juli en augustus hoeft meestal maar één 
keer een mechanische onkruidbestrijding te worden toegepast. De opbrengst be-
draagt 70.000 stuks en 21 ton, waardoor de totale arbeidsbehoefte op 522 uur komt. 
In de tabel is het planten met de plantrol opgenomen. In handwerk uitgevoerd kost 33 
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dit 13,3 u voor het aangeven van de plantplaats, 9 uur voor het verdelen van de 
planten en 126 uur voor het planten van 100.000 perspotten; in totaal dus 148 uur 
per 10 x 10 are. 
Het machinaal planten van losse planten kost 1,0 -1,3 uur/1000 planten, afhankelijk van 
de perceelsgrootte en het aantal elementen per plantmachine. Het planten van losse 
planten gaat wel sneller dan bij perspotten, maar er is een extra persoon nodig voor het 
besturen van de trekker. 
Op grotere bedrijven kan het hakfrezen vervangen worden door machinaal schoffelen, 
wat 6,7 uur per keer vergt. De uren voor wieden kunnen zeer sterk uiteenlopen door de 
weersomstandigheden en de onkruidbezetting op het veld. 
In dit geval wordt knolvenkel op het veld gesneden en verzameld, naar de schuur 
getransporteerd en vervolens binnenshuis veilingklaar gemaakt. Enkele gegevens uit 
de praktijk (tabel 9) laten zien dat ook tijdens de oogst nogal grote verschillen kunnen 
ontstaan. In Noord-Brabant, waar men is overgeschakeld op het ter plaatse zaaien, 
wordt in een normaal werktempo 70 tot 100 kg knolvenkel per uur gesneden en 
verzameld. Bij een opbrengst van 25 ton per ha en een gemiddelde prestatie van 85 kg 
per uur, komt het oogsten neer op 294 uren per ha. Aan het sorteren en verpakken 
binnenshuis is men ongeveer 150 uren kwijt. Een en ander betekent een arbeidsbe-
hoefte van circa 450 mensuren voor het oogsten en veilingklaarmaken. Door het 
tuinbouwconsulentschap in zuidwest-Nederland werden arbeidsgegevens verza-
meld op een bedrijf waar met perspotplanten wordt gewerkt. Op het veld werd de knol 
van de wortel gesneden, schoongemaakt en in kisten verzameld. Het sorteren en 
verpakken vond op het erf plaats. Er werd drie keer gemeten, te weten in juli, augustus 
en september. 
Het resultaat in juli komt overeen met de ervaring die op het bedrijf in Noord-Brabant 
werd verkregen. In augustus is de arbeidsbehoefte relatief zeer hoog en in september 
opvallend laag. Een verklaring van dit grote verschil wordt niet gegeven. Vermoedelijk 
is de kwaliteit van het produkt bij de oogst hierbij van grote invloed geweest. Ook is het 
aantal stuks/ha niet vermeld. 
Tabel 9. Arbeidsbehoefte voor de oogst en veilingklaarmaken in mensuren per ha. 
gebied 
Noord-Brabant 
zuidwest-Nederland 
- juli 
- augustus 
- september 
teeltwijze 
ter plaatse gezaaid 
perspot 
perspot 
perspot 
oogst 
op veld 
294 
288 
333 
188 
sorteren 
+ verpakken 
in de schuur 
150 
154 
321 
125 
totaal 
444 
442 
654 
313 
Saldoberekening 
In tabel 10 wordt een voorbeeld gegeven van de saldoberekening voor de vroege, 
zomer- en herfstteelt, waarbij uitgegaan is van verspeende perspotplanten. In tabel 
11 is de saldoberekening gegeven voor ter plaatse gezaaide planten. 35 
Tabel 10. Saldoberekening per ha knolvenkel; perspotplanten. 
omschrijving 
opkweek planten 
plantmateriaal 
zaaiperiode 
plantperiode 
plantverband 
aantal planten1) 
oogstpercentage 
oogstperiode 
opbrengsten 
hoofdprod.3) (kg) 
bruto-opbrengst ( 
vroeg 
verwarmd glas 
4 cm perspot 
begin febr.-half mrt. 
eind maart-half april 
45x20 
ca 100000 
ca 70 
2e helft 
hoev. 
21000 
a) 
toegerekende kosten 
planten (100 st)4) 
bemesting N 
P205 
K20 
gewasbescherming 
Abate 
Birlane 25% 
pirimicarb 
permethrin 
verzekering 
rente 
fust-pallethuur5) 
vrachtkosten 
veilingprovisie 
totaal toegere-
kende kosten (b) 
saldo per ha (a-b) 
1000 
100 
50 
180 
0,5 
30000 
2470 
4200 
4200 
47880 
juni2) 
prijs 
2,28 
14,00 
1,50 
1,35 
1,40 
98,70 
0,6% 
8% 
0,37 
0,35 
5% 
bedrag 
47 880 
47880 
14000 
150 
68 
252 
49 
180 
198 
1554 
1470 
2394 
20315 
27 565 
zomer 
verwarmd glas 
4 cm perspot 
begin april-eind mei 
begin mei-eind 
45x20 
ca 100000 
ca 80 
juli-augustus 
hoev. 
25000 
1000 
100 
50 
180 
25 
16 
2x0,5 
0,2 
30000 
2280 
5000 
5000 
46250 
prijs 
1,85 
12,00 
1,50 
1,35 
1,40 
10,50 
26,80 
98,70 
162,80 
0,6% 
8% 
0,37 
0,35 
5% 
juni 
bedrag 
46250 
46250 
12000 
150 
68 
252 
263 
429 
99 
33 
180 
182 
1850 
1750 
2313 
19569 
26681 
herfst 
koud glas 
4 cm 
begin 
begin 
serspot 
uni-beg n juli 
uli-begin aug. 
45x20 
ca 100000 
ca 80 
sept.-c 
hoev. 
26000 
1000 
100 
50 
180 
25 
16 
2x0,5 
0,2 
30000 
2210 
5200 
5200 
41860 
Dkt.-nov. 
prijs 
1,61 
11,50 
1,50 
1,35 
1,40 
10,50 
26,80 
98,70 
162,80 
0,6% 
8% 
0,37 
0,35 
5% 
bedrag 
41860 
41860 
11500 
150 
68 
252 
263 
429 
99 
33 
180 
177 
1924 
1820 
2093 
18988 
22872 
') Door het niet beplanten van kopakker en spuitpaden is de grondbenutting ± 90%. 
2) Door het gewas tijdelijk af te dekken met geperforeerde plastic folie is een oogstvervroeging van 7 tot 10 
dagen te bereiken. 
3) Als gemiddeld gewicht van de veilbare knollen is voor de vroege-, zomer- en herfstteelt resp. 300, 310 en 
325 gram aangehouden. 
4) Verspeende plant. 
5) Fusthuur + dekvel ƒ 0,35/coll i , 5 kg/col l i , pallethuur ƒ 1,75/stuk, excl. BTW. 
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Tabel 11. Saldoberekening per ha knolvenkel; ter plaatse gezaaid. 
zaaiperiode 
plantverband 
aantal planten') 
oogstpercentage 
oogstperiode 
opbrengsten 
hoofdprod.2) (kg) 
bruto-opbrengst ( 
eind mei-begir 
50 x 15 
ca 115000 
ca 55 
aug.-sept.-okt. 
hoev. 
200003 
a) 
toegerekende kosten 
zaaizaad 
bemesting N 
P205 
K20 
gewasbescherming 
Abate 
Birlane 25% 
pirimicarb 
permethrin 
verzekering 
rente 
fust-pallethuur4) 
vrachtkosten 
veilingprovisie 
totaal toegere-
kende kosten (b) 
saldo per ha (a-b) 
1.75 
100 
50 
180 
; 
25 
16 
2x0,5 
0,2 
30000 
870 
4 000 
4 000 
35000 
prijs 
1,75 
600,00 
1,50 
1,35 
1,40 
10,50 
26,80 
98,70 
162,80 
0,6% 
8% 
0,37 
0,35 
5% 
juli 
bedrag 
35000 
35000 
1050 
150 
68 
252 
263 
429 
99 
33 
180 
70 
1480 
1400 
1750 
7 224 
27776 
') Door het niet gebruiken van kopakker en spuitpaden is de grondbenutting ± 90%. 
2) Als gemiddeld gewicht van de veilbare knollen is 325 gram aangehouden. 
3) Eenmalig geoogst. 
t) Fusthuur + dekvel ƒ 0,35/coll i , 5 kg/col l i , pallethuur ƒ 1,75/stuk, excl. BTW. 
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Voor de vroege- en zomerteelt is het gewenst om de planten onder licht verwarmd glas 
op te kweken. Na eind mei kan men voor de opkweek zonder bezwaar gebruik maken 
van een koude kas of ter plaatse zaaien. Bij perspotplanten is uitgegaan van 100.000 
planten op het veld, bij ter plaatse zaaien staan er gewoonlijk iets meer. In de vroege-
en zomerteelt moet een gemiddelde opbrengst van 21 resp. 25 ton per ha goed 
haalbaar zijn. In de herfstteelt is het risico van schot kleiner en zal de opbrengst 
gemiddeld iets hoger zijn. De knolvenkelprijs per teelt heeft als basis het vijfjarige 
nominaal rekenkundig gemiddelde van de veilingprijzen incl. b.t.w. van de overeen-
komstige periode in de jaren 1979 tot en met 1983. 
Verspeende perspotplanten zijn duur in aanschaf. Door toepassing van andere 
opkweekmethoden (bijv. seedling, speedling) kan in de toekomst misschien een goed 
en goedkoop potplantje worden geleverd. 
Bij de bemesting wordt ervan uitgegaan dat de grond in een goede voedingstoestand 
verkeert. Voor de wat zwaardere grondsoorten is de hoeveelheid stikstof vermoedelijk 
aan de lage kant. 
De chemische onkruidbestrijding is problematisch. Men is overwegend aangewezen 
op schoffelen en wieden. 
Bij de gewasbescherming wordt aandacht besteed aan aardrupsen, wortelvlieg, 
bladluizen en rupsen. In de praktijk wordt vaak alleen met een luisbestrijding volstaan. 
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